Gaya Kepemimpinan Direktur 

Dalam Mengelola Sumber Daya Manusia 





KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dan analisis yang telah dilakukan, 
maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. 
Kesimpulan tersebut sebagai berikut : 
1. Direktur sebagai pemimpin organisasi dan sebagai pengelola SDM di EKI 
menciptakan lingkungan kerja yang kondusif bagi aktivitas anggota dengan 
memantau langsung kegiatan anggota, memberikan dorongan motivasi berupa 
pujian-pujian atas kinerja baik yang telah diberikan anggota, serta berusaha 
menciptakan kedekatan yang baik antara pemimpin dan anggota dengan 
melakukan komunikasi/diskusi santai setelah kegiatan pekerjaan selesai. 
2. Direktur menumbuhkan semangat kerja anggota dengan menyertakan anggota 
dalam diskusi mengenai program pertunjukan yang akan dilakukan EKI di 
kemudian hari. Sebuah keputusan yang diambil oleh seorang direktur sebagai 
pemimpin dengan mempertimbangkan saran, informasi, ataupun ide dari 
anggota akan membuat rasa kepercayaan diri anggota lebih meningkat karena 
anggota merasa lebih dihargai serta dianggap memiliki andil atau berperan 
terhadap keputusan-keputusan yang dibuat di organisasi EKI. 
3. Direktur menggunakan gaya kepemimpinan yang tepat dalam situasi dan 
kondisi yang tepat pula. Kemampuan direktur dalam melihat situasi yang ada 
berguna untuk mengetahui instruksi atau perintah seperti apa yang akan secara 
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efektif mudah dipahami dan kemudian dilaksanakan oleh anggota pada situasi 
kondisi tertentu. 
4. Gaya kepemimpinan direktur pada organisasi seni berbeda dengan gaya 
kepemimpinan direktur pada perusahaan umum. Gaya kepemimpinan direktur 
pada organisasi seni selain mengandalkan pengalaman dan wawasan, juga 
menggunakan perasaan karena erat kaitannya dengan sebuah karya seni yang 
diciptakan. Direktur EKI merupakan pemimpin yang masih secara rutin 
memimpin latihan tari dan mencipta karya tari untuk ditampilkan pada 
pertunjukan idealis EKI. 
5. Hambatan yang menjadi kendala pada pengelolaan SDM di EKI adalah 
masalah yang muncul dilingkungan anggota berupa jam kerja yang tidak pasti 
bagi karyawan dan intensitas jam latihan yang cukup tinggi bagi penari belum 
mampu diselesaikan oleh direktur, hal ini menjadi gambaran dari fungsi 
pengendalian yang belum bisa dijalankan dengan baik oleh direktur sebagai 
pemimpin organisasi dan pembuat keputusan. Hambatan yang ada membuat 
peran atau upaya-upaya direktur yang sudah dilakukan akan terbilang percuma 
jika masalah yang ada belum mampu diatasi atau dihilangkan oleh direktur 
tersebut. 
B. Saran 
1. Saran untuk Eksotika Karmawibhangga Indonesia 
Penelitian mengenai gaya kepemimpinan direktur EKI dalam 
mengelola SDM telah dilakukan. Hal ini bertujuan untuk  memahami secara 
mendalam kegiatan pengelolaan SDM yang dilakukan serta memahami pula 
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hambatan yang terjadi. Analisis yang telah dilakukan mengungkapkan bahwa 
hambatan yang ada berupa masalah jam kerja dan intensitas jam latihan yang 
cukup tinggi belum bisa diselesaikan oleh direktur. Berdasarkan hal tersebut, 
guna meminimalisir atau menghilangkan masalah yang ada saat ini maka saran 
yang diberikan sebagai berikut : 
a. Direktur EKI perlu menggunakan prinsip partisipasi dalam melakukan 
diskusi mengenai masalah tersebut. Jam kerja yang pasti tentu dibutuhkan 
agar pekerjaan anggota dan kegiatan organisasi jauh lebih tertata. Kegiatan 
organisasi seni yang sering berkegiatan di sore hingga malam hari harus 
diatasi dengan diberlakukan jam kerja tambahan yang mengacu pada 
hitungan gaji yang bertambah akibat jam kerja yang bertambah. 
Perhitungan tersebut secara sisi positif dapat membuat anggota lebih 
bersemangat, lebih produktif dalam bekerja, sehingga kinerja organisasi 
juga akan meingkat. Masalah lain yaitu intensitas waktu laitihan yang 
cukup tinggi bisa diatasi dengan memberikan jam latihan maksimal yang 
berbeda pada setiap tingkatan kelas penari. Tingkatan paling dasar diberi 
jam latihan 6 sampai 8 jam, tingkatan menengah diberi jam latihan 8 sampai 
10 jam, dan tingkatan paling profesional diberi jam latihan 10 sampai 12 
jam. 
b. Direktur membutuhkan prinsip komunikasi, pendelegasian wewenang serta 
pemberian perhatian timbal balik untuk dilakukan serta untuk menunjang 
prinsip partisipasi yang telah dilakukan. Prinsip-prinsip ini digunakan untuk 
mengkomunikasi berupa tindakan saling mengingatkan atas peraturan-
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peraturan baru yang sudah disepakati bersama. Direktur juga membutuhkan 
orang lain untuk mengawasi kegiata anggota dalam mematuhi peraturan 
yang ada, jika sewaktu-waktu direktur sedang tidak bisa berada di EKI. 
2. Saran untuk Penelitian Lebih Lanjut 
Penelitian ini dilakukan guna mengetahui gaya kepemimpinan direktur 
EKI dalam meningkatkan kinerja SDM yang ada, oleh karena itu hal-hal yang 
diteliti dan dianalisis terbatas hanya pada peran atau upaya-upaya yang 
dilakukan direktur terhadap SDM tersebut. Adapun saran yang coba diberikan 
untuk penelitian selanjutnya agar mengkaji pada sistem penilaian SDM yang 
dilakukan di EKI atau kajian mengenai peran direktur yang berkaitan dengan 
organisasi secara keseluruhan. Hal ini dapat memberikan kontribusi bagi EKI 
dalam mengevaluasi serta melakukan koreksi terhadap pengelolaan SDM dan 
keorganisasian yang telah dilakukan. 
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